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СумДУ,, кафедра хірургії з дитячюї хірургією з курсом онкології  
Вступ: Актуальність проблеми полягає в тому, що в Україні  захворюваність на гострий панкреатит – 102 на 
100 000 населення. Гострий панкреатит складає від 8 до 12% у структурі нозологічних форм екстреної абдомінальної 
хірургії, займає за частотою  4 місце, а в світі впродовж останніх 20 років гострий панкреатит залишається на третьому. 
Мета дослідження: вивчення етіології гострого панкреатиту. 
Матеріали і методи.  Ми дослідили ретроспективно 292 клінічні випадки хворих, що перебували на 
стаціонарному лікуванні в КУ «СМКЛ №5» в період з січня по грудень 2009 р. Серед хворих було 162 (55,5%) чоловіків і 
130 (44,5%) жінок віком від 20 до 78 років. Також ми дослідили проспективно 221клінічний випадок хворих, які 
лікувалися у хірургічних відділеннях КУСМКЛ №5 з січня по грудень 2011р. Серед хворих було 131 (59,3%) чоловіків і 
90 (41,7%) жінок віком від 20 до 81 років. 
Результати дослідження: Ретроспективна група включає 292 (100%) особи хворих на гострий панкреатит, з 
них 134 (45,9%) пацієнти з гострим біліарним панкреатитом і 158 (54,1%) пацієнти з гострим аліментарним 
панкреатитом. Серед хворих на аліментарний – 112 (70,9%) чоловіків і 46 (29,1%) жінок. Серед хворих на біліарний – 50 
(37,3%) чоловіків і 84 (62,7%) жінок. Проспективна група включає 221 (100%) особи хворих на гострий панкреатит, з них 
78 (20,9%) пацієнти з гострим біліарним панкреатитом і 143 (54,1%) пацієнти з гострим аліментарним панкреатитом. 
Серед хворих на аліментарний – 106 (74,1%) чоловіків і 37 (25,9%) жінок. Серед хворих на біліарний – 25 (32,1%) 
чоловіків і 53 (67,9%) жінок. 
Висновки. Серед пацієнтів з аліментарним панкреатитом переважають чоловіки (75%) працездатного віку. 
Тоді як, на ГБП частіше хворіють жінки (61%) віком від 51 до 81 року та більше. Тому проблема лікування цього 
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